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POEMES DEDICATS 
TONI, 
a vegades se segueixen coses en una hora 
que no s'esdevéen mil anys, diu 10 Tirant xcviii. 
Aixi I'arbre que s'esberla 
el riu canvia de curs 
i s'esbadellen els murs 
de la vella mareperla 
Tota cosa que perdura 
té la vida al grat del cerG 
ni que sigui l'univers 
no hi ha tutia més pura 
Com la fulla que es desfulla 
com el vell i nou bon sempre 
l'única cosa que ens tempra 
és la dolqor que ens despulla. 
12 de febrer 1997 
Reduccions 
A ZÜS DES D'UN PRAT DE LES VILES DE PRUIT 
Tremolo en llocs diferents 
en nombre i pes i mesura. 
Prop de tu em sento més viu 
al teu país i defora. 
El temps se'm nua al voltant 
i em pesa com una llosa. 
Si el desig crea membria, 
tot el futur es desola. 
El temps se'm penja del coll 
com una mola de pedra 
com una pedra que roda. 
Potser aquest prat de verdor 
i l'aire que l'escabella i pentina 
em distreurien de mi 
em llevarien les sobres. 
Potser aquests versos herbosos 
arrelarien en terra 
i viuria en un sol lloc 
jo i els meus versos alhora. 
L'espai se'm penja del coll 
com una mola de pedra 
com una pedra que roda. 
Les vaques s'han encantat 
em miren com si els fos bo 
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de veure com me les miro 
la post del pit que se m'obre. 
L'herbei tremola en el vent, 
espai i temps s'hi congrien, 
fimbren, s'hi gofren i udolen. 
Estiu 1982 
Reduccions 
VARIACIONS SOBRE LES INVENCIONS DE BACH 
A Joan M. Rubinat 
Amb tu jo vaig venir, 
hspid deliciós. Tu piques, fas 
vida de tot, conjugues de dret pur 
el món sonor i el món silenciós. 
Vulgue'm-hi més, 
rbptil que fas camí per l'infinit fresseig 
i en beus els sons més purs i em duus 
fins al silenci just. 
Com brilla a cada toc la llibertat! 
Serpeges per l'ignot 
com pel teu mas, combines i desfis, 
i lligues endavant, sense records. 
I tornes al principi de tot lloc: 
a gratcient la fosca immensitat 
acanes arrapat i endut 
fins al silenci august. 
Feliq qui ha parat l'orella, 
quan l'enamorat del so 
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dins I'altitud de la foscúria 
p i n ~ a  la corda i vibra descobrint 
de tram en tram 
els fils d'aram de l'univers 
que fimbren i s'encelen 
fins al silenci august. 
Els nervis de foc blanc 
es doblen es tripliquen 
es trenen i es destrenen com lluors 
de sols que s'encadenen 
caqats i constel.lats 
fugint tots junts per l'infinit 
i em tornen pels teus dits 
fins al silenci just. 
fe li^ qui al llarg d'un temps 
sense mesura pot 
entrar dins el silenci 
i ja no pot sinó sentir-te 
fins que la ment entén i ja no pot 
sinó sentir com calla tot 
i el cos que no podia més es mou 
i es muda mudament en una i prou 
blavor de cendra augusta. 
Reduccions 
La serp del paradís on és? 
Quan ve el silenci, ve el trepig 
diví. La música va néixer al paradís 
quan home i dona van tastar 
la dolqa poma enverinada. 
A l'aura del capvespre el van sentir. 
Primer el trepig, després el crit: 
On ets encara tu, ferit de mort? 
D'aquell trepig I'home del bac ressent 
de tant en tant l'oreig, una ala. 
La resta se la fa seguint el crit 
que somou I'obagor del paradís. 
Va variant de vida a mort 
de mort a vida ve el repbs 
de viure pur en el no-res més pur 
creant i recreant sense fatic 
fins a l'august silenci just. 
4 novembre 1998 
La nit s'exalta sola, la meva nit 
de vell, quan puja al cim del firmament 
l'arpa del Caqador celest. 
Tu, Orió, ara ja saps, potser, 
que un altre esprit, anomenat Joan, 
fill de la vinya i fill del vi, 
encara et demanava, a Sarri&, 
més nit il.luminada i ser com tu creixent. 
Suposo que el seu ésser 
ara navega amb tu.' 
Doncs jo et suplico que per ara 
no em vulguis aquest mal. 
Vosaltres empaiteu les PlBiades. 
A mi ara em somriuen les Pibrides 
com fan les belles més cruels 
amb els nois mig beneits i tous. 
Doncs ara folgaré amb els mots tota la nit 
i dormiré de cor esterrassat 
la bella matinada del dissabte. 
Tu no li ho diguis, que m'envejaria 
aquest nocturn -o bé 
potser riuria ... Si ha de riure, si. 
Perb com li ho diris, si no tens veu? 
1 .  Quatre savis diuen que hi ha planetes al voltant d'alguns estels de la nebulo- 
sa d'Ori6 i que en algun s'hi hauria pogut produir un procés evolutiu, biopoibtic 
suposo, similar al que va tenir lloc a la Terra. En Vinyoli podria haver anat a petar 
alli, de moment. 
Reduccions 
O bé en tens i respires i m'adolles 
pel broc de l'espiritual orella 
el cant universal de les esferes 
i jo m'he tornat sord a tanta dringadissa? 
- I  com et contradius, Déu meu! 
-Tampoc no t'esgarrifis, si puc dir: 
Demri potser serri dissabte, 
si no hi ha un cataclisme sideral. 
I ,  si hi ha un cataclisme sideral, 
també serri dissabte, tant se val. 
Nit 4 de novembre I998 
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Torno d'Egipte in rnente. Hathor navega 
per dins el Riu, colgada sota l'aigua, 
tota de vi, d'aquesta nit de forra. 
Beso com tu els primíssims fils de I'aigua, 
els rocs del fons, el llim lluent, els ventres 
dels cocodrils, les sorres que fan d'arpes. 
Canto la noia enamorada que venia 
a demanar-te, a tu, que ets invisible, 
]'amor d'un noi que no s'hi veia. 
La veu del Riu de l'injnit era la noia, 
i me n'arriba el plor 
ara que fa trenta-cinc segles? 
A mi em sap greu, senyora dea. 
No poc ni gaire, molt. 
Massa daurada ets tu, vestida de diví, 
de bellesa i de dons que no tenies. 
Nit 4 de novembre I998 
2. La deessa egípcia de I'arnor, dita tambe la Daurada. 
Reduccions 
A PEREJAUME 
El suro és suberós: i doncs 
quina tan fina saviesa 
té l'arbre nat abans de tota llengua 
abans de qualsevol saber feliq 
abans de tot vagit humh! 
I tanmateix el suro és suberós 
en la natura 
i en la natura naturata de 1'Oi'sme. 
5 de novembre 1998 
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A ARNAU PONS 
L'obstinada furor lleva frases ardents 
on s'obscureix el Nom i la foscor llampega. 
Cavalca, Arnau, cavalca també tu. 
Jo vinc darrera 
com un llebrer d'infern. 
30 desembre 1998 
Reduccions 
APUNT D' AVORRIMENT INTERNETAL 
A Jo Desorbitat i Sastre 
Hi ha el mar que no s'acaba si tant vols 
exhaurir-ne I'aigua i les flors que hi neden encantades 
i els musclos que panteixen a les roques, 
i se t'acaba de cop si vas amb el cor desaforat i penses 
en l'infinit que forada el cel amb 1027 punts de foc 
que et trepanen més enllh del que la teva ment sospita. 
Perb tu fabriques i vens entaforat al centre d'una xarxa 
enxarxada en deu mil xarxes enxarxades 
i explores com una arna l'infinit comerG dels desficiats 
amb una rarissima alegria superior 
de comprar per tornar vendre sense fi. 
T'esbandiran el cervell d'electrons desobedients, 
no te n'adons? Cada dia hauries de jeure una estoneta nu 
al terrat, de cap enlaire, que el sol t'eixugués a poc a poc 
tot aquest maricel de brbquils tan frenbtics que t'han fet. 
16 febrer 2000 
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Rega amb rosada la vorera 
de casa teva, Ro, 
amb rou de matinada 
i forqa aigua d'olor. 
Em marejar6 de tan forta 
i relliscar6 de tan fina. 
Per la mica de mal que m'hi faré 
sortiran de seguida a recollir-me 
ton pare que té el cor de metge fort, 
ta mare amb mans de lligabosc i airina. 
27 de maig 2000per 27 d'agost 1999 
Reduccions 
POESIA ANTIGA D'EGIPTE: 
ESCRIPTURA, MORT, AMOR I VERITAT 
ELOGI DE L'ESCRIBA' 
Els noms d'aquells escribes plens de saviesa 
que visqueren després de l'kpoca divina 
i de qui s'han complert totes les dites 
fins a I'eternitat es perpetuen. 
També se'n van anar d'aqui, és cert, 
un cop despks el temps de vida que els tocava, 
són, perb, els noms dels altres del seu temps 
els qui tothom ja té oblidats. 
No es van pas construir pirimides de bronze, 
ni una estela d'aram, per fer-se memorables. 
Ni van pensar en hereus, en un llinatge 
de carn, per deixar un nom de gran durada. 
Ells van donar-se per hereus els llibres, 
els alliqonaments que van escriure. 
Per ells els sacerdots eren els llibres, 
la paleta d'escriba el fill que preferien, 
i els seus ensenyaments són ara com pirhmides. 
Per fill tenien el punxó, 
la tauleta d'escriba per muller. 
I tothom, del més gran al més petit, 
ha esdevingut fillada seva. 
Qui tenen sempre al seu davant 
és ell, l'escriba. 
D'altres bastiren pbrtics i casals: s'han enrunat. 
Els sacerdots dels morts s'han esvayt, 
llurs esteles cobertes són de sorra, 
llurs tombes enfonsades en l'oblit. 
D'aquells, perb, en diem encara els noms pels llibres 
que van compondre al llarg dels anys viscuts. 
Es pels escrits que llur record resta un encís 
d'eternitat indefinida. 
Sigues escriba i fes-t'hi de tot cor, 
i que el teu record perduri com el d'ells. 
Té més poder un llibre que un monument pintat, 
que una paret ornada de dibuixos. 
El llibre aixeca cases, pirimides, al cor 
d'aquell qui les paraules sap llegir-ne. 
Al cementiri un nom surt a bon compte 
quan és llegit per una boca humana. 
Un home mor, el cos va sota terra, 
i els de la seva edat se'n van també del m6n. 
Llavors només l'escrit fa que es transmeti 
el seu record de boca en boca. 
Val més una obra escrita 
que no pas una casa ben obrada, 
que una necrbpolis dreqada a Sol Ponent: 
fa més goig que un palau de planta ferma, 
que una pedra tombal a dins el temple. 
Qui hi ha com Hardjedef? 
Hi ha algú com Imhotep? 
Avui al món no hi ha ningú com Nefri, 
ni com Khety, que fou capdavanter. 
Us diré encara el nom de Ptah-Djekhuti 
o bé el de Kha-Kheperra-sonba? 
Hi ha algú que s'assembli a Ptah-Hotep, o Kares? 
Reduccions 
De la boca dels savis que van predir el futur 
no en va sortir mai res que no es complís. 
I t'adones que allb que avui és un proverbi 
no és més que un pensament escrit en els seus llibres. 
Els han dat per hereus els fills dels altres, 
com si talment fossin fills d'ells. 
I encara que ells mateixos estan ben sepultats, 
quan en llegim l'ensenyament de vida 
la meravella en puja i ens arrapa. 
Se n'han anat, tan cert, i els noms 
tambC serien oblidats, 
perb les lletres fan 
que en duri la membria. 
1. Papir de 1'Imperi Nou (1570-1090): conté un Ensenyament o sbdyet, del qual for- 
ma part l'elogi. La idea dominant en tot sbdyet 6s la saviesa de la vida. El Manual de la je- 
rarquia eglpcia de 1'8poca ramhssida situa els escribes molt amunt. Hardjedef: l a  citat 
per Ptah-hotep. Text conservat: inici d'un Ensenyament. Imhotep: Metge, filbsof, arqui- 
tecte de la piramide de Saqqarah (c. 2680). Despr6s, deu de la medecina. Cap escrit con- 
servat. Nefri: Dinastia XII (1991-1780). Text: Les profecies de Neferti. Khety: De I'Im- 
peri Mitja (1990-1712) o d'abans. Text: L'ensenyament de Dua-Khety. L'elogi 6s per 
l'argument: Khety porta un fill a l'escola governativa i durant el viatge li exposa la vida 
infeliq dels qui es dediquen a altres oficis. Ptah-Djehuty: No se sap qui 6s. Potser l'autor 
de 1'Ensenyament lleialista. Kha-Kheperra6-sonba: Imperi Mitjl(2050-1800) o poste- 
rior (1800-1550). Cbpia conservada: Lamentacions (din. XVIII: 1570-1320). Ptah- 
Hotep: Din. 111 (2700-2200), o V (2500-2350).Tomba conservada. Text sencer: Mdximes. 
Exemple exceldent de sbdyet. Perb enlloc no parla d'escribes. Més, la mhxima la diu: No 
siguis arrogant pels coneixements que tens, fes-te tant amb l'ignorant com amb e6 savi, 
perqu2 el límit de la inteldig2ncia no ha estatpas ni hi ha cap artesd que hagi arribat 
a la pe$eccid. El bon llenguatge és més amagat que la malaquita, i tanmateix es troba en 
les esclaves que molen el gra. Kares: No sabem qui 6s. Potser l'autor de 1'Ensenyament 
per a Kaghemni i els seus germans. 
L'elogi de l'escriba planteja el problema de 1'intel.lectual qualificat que, per lacons- 
ciencia que té de la societat i de la histbria, s'anisca a assegurar-se la immortalitat literl- 
ria. Devien abundar, perb, crítiques com la següent: Trimeraires, lladres, murris i funcio- 
naris, tot és u. Han estat designats per a castigar el mal, per6 entre els funcionaris regna 
l'arrogdncia, ells que han estat designatsper a castigar la falsedat. 
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CANTS DE LA GRAN JOIA DEL COR2 
Batega tant,3 aquest cor meu, rabent, 
aixi que penso en tot l'amor que et porto! 
No em deixa conduir naturalment, 
tan trastocat el tinc d'on el tenia. 
Tant me fa aquest vestit com aquell altre, 
descuro els meus ventalls, 
no em pinto els ulls, 
ni em poso cap fraghncia. 
<<No badis, corre! Ets a tocar!>> 
-em diu el cor, aixi que penso en tu. 
Cor meu, no em facis tant de mal! 
Per qu2 has de fer coses tan boges? 
Aguanta't en silenci. Camat ja ve. 
Perb la gent est% a l'aguait. 
Tu mira que ningú no pugui dir: 
Va arrossegada per I 'amor, aquesta noia! 
Guarda la calma, cada cop que hi pensis, 
cor meu, -i no bateguis tant. 
Reduccions 
2. Gran joia (la Joiosa - o Gaudiosa) 15s potser el nom propi femeni, segons 
Gardiner, de l'autora de tot el cicle (format per 7 poemes, c. 1300 aC ). Els argu- 
ments no s6n pas fluixos, perb tampoc forts. 
3. Joc: Alhora el numeral '4' i el verb 'saltar' com un quadrúpede. 
I 
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i, al redol, els germans i les germanes. 
El cor de tots els qui per 118 fan via 
queda pres per l'amor que ell fa venir: 
és tot bellesa, i és incomparable, 
un benamat de qualitats insblites. 
Quan vaig passar-hi jo, vaig veure que em mirava, 
i d'alegria em va deixar sadolla, 
plena, felig cor meu, del goig que et dava. 
Vaig adonar-me'n, estimat, vaig adonar-me'n. 
Ah si la mare d'ell em veia el cor, 
si el meu desig li arribava a I'inima! 
Daurada, fica-li tu a dins, que pugui 
jo córrer a l'abragada de qui estimo. 
El besaré, davant dels seus, 
sense vergonya de ningú del món, 
i em ser8 un bé que en tinguin gelosia, 
quan la mare em prendrh per seva a casa seva.5 
I faré festa a la meva dea, si 
-el cor em salta i fuig del pit- 
aquesta nit promet que jo podré 
veure el meu estimat passantper mi. 
4. Joc: Alhora el numeral '6' i el verb 'passar'. El 6 tC una forta simbblica dB- 
bil, perb condueix a 7, la compleci6. 
5. La mare era la mestressa absoluta de la casa, no pas el pare. 
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DUES INSCRIPCIONS6 
6. Tomba del vizir Rekh-mi-Re a Tebes, c. 1430 aC. Tamb6 hi ha pintada I'o- 
ficina estatal que dirigia, amb mCs de 50 funcionaris. Negres vol dir 'negres', i no 
pas que Maat, la Veritat, sigui fosca i lletja. Mirra té dues funcions, I'ordinaria, 
aromar amb mirra real els cabells reals, que s6n negres i bells, i la figurada, que 6s 
aplicada a Maat, la Veritat: metonimicament se'n destaquen les qualitats d'amar- 
gant i pungent. Allondre poden esclatar versos tan hedonistes com aquests de la 
tomba de Paheri (c. 1450 aC) posats en boca de "la filla de la germana de la mare 
de sa mare": 
Pona'm divuit gots de cervesa, 
que em vull empitimar: 
Estic eixuta com la palla. 
Tots els ensenyaments de saviesa van contra I'actitud d'aquesta esventada. La sin- 
tesi intel.lectual es fa doncs amb les dues inscripcions assenyalades, Maat embria- 
gada i Maat mirrada: La Veritat era vital, resplendent, olorosa, amargant i pun- 
gent. 
Reduccions 
LECTURA DEL PETRARCA 
Solo e pensoso i pia deserti campi 
vo mesurando a passi tardi e lenti, 
e gli occhi porto, per sfugire, intenti 
ove vestigio uman l'arena stampi. 
Altro schermo non trovo che mi scampi 
dal manifesto accorger de le genti, 
perchb ne gli atti d'allegrezza spenti 
di fuor si legge com' io avampi: 
si ch' io mi credo omai che monti e piagge 
e fiumi e selve sappian de che tempre 
sia la mia vita, ch' b celata altrui. 
Ma pur si aspre vie ne si selvagge 
cercar non so ch' Amor non venga sempre 
ragionando con mec0 et io con lui. 
Sol i pensiu als camps deserts em mena 
un pas tan mesurat, tan greu i lent, 
que, per fugir millor, el meu ull atent 
evita tot segell d'home en l'arena. 
Cap altre escut no trobo que em defena 
del lluc tan manifest que té la gent, 
car en mos actes buits de goig ja sent 
de fora estant quin foc em lliga i trena: 
tant, que ara sento que serrats i platges 
i rius i boscos saben quin sofrir 
tensa ma vida, oculta a tot mesell. 
No vull perb unes vies tan salvatges 
i aspres que Amor no vingui sempre amb mi 
tot raonant, com jo raono amb ell. 
Reduccions 
També jo sóc una favola, Francesco, no per cap fama de poeta 
com tu, sinó perquk alguna poca bona gent m'atribueix una 
manera de ser tan alta que, quan provo de veure'm des de fora, 
jo que sé com sóc per dins, m'enrojolo fins a les orelles i 
de me medesmo mec0 mi vergogno. 
I amb tot, l'amor, que se m'ha ficat a dins sense haver-10 cridat 
i que porto en mi com un misteri que m'espina i que sense 
envanir-me per enlloc em fa tan gran, a qui podria dir-10 de 
veritat, que no n'hagi passat ell mateix la prova? Aquesta 
prova, perd, és com tu dius 
fra le vane speranze e' 1 van dolore? 
No, sinó entre esperances i dolors que no són vans. Per aixb 
m'estimo més aprendre'm de membria el cant i clamar de viva 
veu amb tu 
Benedetto sia '1 giorno e '1 mese e l'anno 
e le stagione e '1 tempo e l'ora e '1 punto 
e '1 bel paese e 'I loco ov' io fui giunto 
da due begli occhi che legato m'hanno, 
e benedetto i1 primo dolce afanno 
ch' i 'ebbi ad esser con Amor congiunto, 
e l'arco e le saette ond' io fui punto 
e le piaghe ch' infin al cor mi vanno. 
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Benedette le voci tante ch' io 
chiamando i1 nome de mia donna ho sparte, 
e i sospiri e le lagrime e '1 disio, 
e benedette sian tutte le carte 
ov' io fama le acquisto, e '1 pensier mio 
ch' b sol di lei, si ch'altra non v'ha parte. 
De la feblesa neix aquesta forga unidireccional immensa. 
Perqub hi ha hagut, perqub hi ha i perqub hi haur2 al món 
sempre gent com tu, florentí d'amor, sempre vora meu i dintre 
meu algú com tu, per aixb torno a dir-me i dic a qui tingui 
orelles per a sentir-te i per a sentir-se: Benedetto i benedetto i 
benedetto, fins a cent cops, fins a mil cops, fins a un sol infinit 
de cops en cada sempre. 
Reduccions 
Felig qui en un país semblant al teu 
neix a l'amor i res no ha d'escriure. 
Felig el noi tosch que troba el viure 
dit i no dit i n'heu per tu el que és seu. 
Té en cambra dolorosa i clara el déu 
que amb llaq no vist el lliga i el deslliura: 
no hi ha turment que no se senti lliure 
ni cosa lleu que no esdevingui greu. 
En catalh, Francesc, parlava Llull: 
com l'amorós que creu que per comprendre's 
en llengua sobirana cal parlar, 
parlava contemplant amb un sol ull, 
el de l'amor d'Amor, i un sant divendres 
sortint del rec entrava a l'oceh. 
Segimon Serrallonga 
Qual vaghezza di lauro? qual di mirto? 
Pocchi compagni avrai. 
Tanto ti prego pih, gentil spirto, 
non lassar la magnanima tua impresa.' 
A qui adelita el llor? A qui la murtra? 
Que pocs companys tindris! 
Tant més et prego, doncs, gentil esprit, 
de no abandonar mai tan gran empresa. 
Mentre una turba s'esplaiava fent concursos de rots, cinc enamo- 
rats de la terra parlaven de la llengua, estudiaven llengües, llegien 
i escrivien versos, i eren per aixb, no pas envejats, sinó enrevessa- 
dament odiats. Doncs aixb: 
Us enfarfega el Ilor, la murtra us engavanya, 
embotornats d'esprit, sacs de suc de lleganya. 
Amb concursos de rots omplíeu el vostre oci 
contents de transitar devers el sacerdoci. 
Estudiants del cel, abomineu l'altura; 
franquistes de gran to, us rota la cultura. 
Les noies no són més que malucs i pitrera, 
i res pels ulls d'amor, en plena primavera! 
No sabeu castelli i el castelli us empunya: 
per aixb odieu a mort la vostra Catalunya. 
Embotornats d'esprit, sacs de suc de lleganya, 
us enfarfega el llor, la murtra us engavanya. 
Devers 1953. Revisi6 literdria 1980 
1. Versos extrets amb bisturí del sonet La gola e ' 1  sonno e l'ozioze pilone / 
hanno del mondo o p i  verhl sbandira. 
Reduccions 
